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Zásady pro vypracování:
- Popište teoretická východiska získávání, výběru a přijímání pracovníků.
- Analyzujte současnou situaci získávání, výběru a přijímání pracovníků v daném podniku.
- Navrhněte konkrétní doporučení na zlepšení dané situace.
- Vaše návrhy porovnejte se současnou situací a navrhněte možná doporučení.
- Práci řešte v podmínkách společnosti Kaufland Česká republika v.o.s.
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